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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intellectual capital dan 
pengungkapan intellectual capital baik secara simultan maupun parsial terhadap 
kinerja keuangan perusahaan jasa yang terdaftar dalam indeks LQ 45 Bursa Efek 
Indonesia tahun 2013-2015. Selain itu, penelitian ini juga menguji variabel 
independen manakah yang lebih berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
perusahaan. 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan analisis 
deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang 
diperoleh dari internet www.idx.co.id dan atau website resmi masing-masing 
perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 13 perusahaan 
dengan jumlah amatan sebanyak 39 data. Teknik pengambilan sampel dilakukan 
dengan purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan menggunakan analisis 
regresi linear berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa intellectual capital dan pengungkapan 
intellectual capital baik secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap 
kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 
pengungkapan intellectual capital merupakan variabel yang lebih berpengaruh 
positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.  


















This research aimed to examine the influence of intellectual capital and 
intellectual capital disclosure simultaneously and partially towards financial 
performance against service companies incorporated in LQ 45 Indonesia Stock 
Exchange 2013-2015. Moreover, this research also examine which independent 
variable is the most effecting variable towards company’s financial performance. 
This research is both qualitative and quantitative research with deskriptive 
analysis. The data used in this research are secondary data. The data used in this 
study are secondary data that collected from www.idx.co.id or from company’s 
official website. There are 13 companies are used as sample of this research with 
total observation of 39 data. Total sample acquired by purposive sampling 
technique. However statistical analysis techniques used is multiple linier regression 
analysis.  
The result shows that the intellectual capital and intellectual capital 
disclosure are both simultanesously and partially affect the increase of company’s 
financial performance. This research also show that intellectual capital disclosure 
is the most affecting variable to increase company’s financial performance. 
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